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abstrak 
 
 
 
PD. Pasar Jaya, selaku badan usaha milik pemerintah daerah yang mengelola 
seluruh pasar tradisional di Jakarta, dituntut untuk senantiasa inovatif dalam 
mengembangkan pasar tradisional berdasarkan profil pasar yang dikelolanya. Oleh karena 
itu penulis merasa perlu untuk merancang program aplikasi dengan metode analisis profil, 
yang dapat membantu pihak PD. Pasar Jaya dalam megambil keputusan berdasarkan hasil 
analisa profil pasar tradisional yang dikelolanya.  
Analisis profil dapat dipakai pada situasi dimana sekumpulan perlakuan (uji – uji), 
pertanyaan – pertanyaan dan sebagainya) diberikan kepada dua kelompok kemudian 
diamati respons yang terjadi dengan asumsi bahwa respons dari kelompok – kelompok 
bersifat bebas dan semua respons harus dinyatakan dalam satuan yang sama.   
 Metode Analisis profil yang dipakai pada penulisan skripsi ini adalah metode 
analisis profil dua kelompok dengan menggunakan empat perlakuan. Kemudian 
dilanjutkan dengan pemunculan grafik, uji hipotesis kesejajaran, uji hipotesis keberimpitan 
dan uji hipotesis kesejajaran dengan sumbu x profil dua kelompok tersebut. 
 Dari perancangan ini memperlihatkan hasil yang cukup baik dan hasil kesimpulan 
uji – uji  hipotesis yang dilakukan sangat membantu pihak PD. Pasar Jaya dalam 
mengambil keputusan pengembangan pasar tradisional yang akan dilakukan.   
 
Kata Kunci : 
Pasar tradisional, analisis profil dua kelompok, perlakuan, grafik,  uji hipotesis 
kesejajaran, uji hipotesis keberimpitan, uji hipotesis dengan sumbu x. 
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